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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛИЗАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
О том, что многим странам мира угрожает продовольственный кризис предупреждают как 
эксперты, так и политики. Обеспечение продовольственной безопасности является законным правом 
и обязанностью любого государства. До 1970-х гг. считалось, что по мере внедрения достижений 
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве продовольственная проблема будет полностью 
решена в глобальном масштабе. 
Укрепление продовольственной безопасности Республики Беларусь системно начало 
осуществляться с 2000 г. в рамках реализации правительственных и отраслевых программ развития 
агропромышленного комплекса. 
Для Республики Беларусь продовольственная безопасность является не только условием 
сохранения суверенитета и независимости государства, но и фактором поддержания конъюнктуры 
продовольственных рынков, которые обеспечивают достаточный уровень сбалансированного 
питания населения, усиление экспортной ориентации агропромышленного комплекса. Данные 
положения предусмотрены в «Концепции национальной продовольственной безопасности», 
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252. 
Кроме того, продовольственная безопасность регулируется законами «О безопасности питания», «О 
развитии агропромышленного комплекса». 
Потребление в 2007–2011 гг. в республике по таким видам продуктов как хлеб и 
хлебопродукты, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, яйца, 
картофель, фрукты и ягоды было ниже рациональных норм. В то же время было избыточным 
потребление следующих продуктов: масло растительное, овощи и бахчевые, сахар и кондитерские 
изделия. 
Доступность продовольствия обеспечена в основном собственным производством продукции, 
сырья и продовольствия. На верхней границе критического уровня – более 60%, но менее 80%, – 
которая позволяет обеспечить независимость от импорта, но предполагает возможность 
возникновения угроз, в 2011 г. находилось производство зерна, картофеля, мяса, молока. На верхней 
границе оптимистического уровня, при которой производство продукции устойчиво ориентировано 
на экспорт (сфера продовольствия угрозам не подвержена) находилось производство овощей, рапса, 
сахарной свеклы, яиц. 
Оценка покупательной способности среднедушевых республиканских денежных доходов 
населения показала, что рост цен на большинство продуктов питания, то превышал рост денежных 
доходов населения, то отставал. 
Импорт продовольственных товаров в 2011 г. возрос на 5,6%. Возросли стоимостные объемы 
импортных закупок свинины, яблок, растительных масел, картофеля, мороженой рыбы. 
Гарантом дальнейшего повышения уровня продовольственной безопасности является реализация 
мер, предусмотренных государственной программой возрождения и развития села на 2011–2015 гг. 
по устойчивому развитию сельской территории, наращиванию объемов производства, 
формированию конкурентных преимуществ отечественной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках, активизация политики в области повышения уровня и качества жизни населения. 
 
